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P U B L I C A C I O N E S  
R E C I E N T E S  
Nota: En este primer número nos limitamos a las publicaciones más 
recientes por los profesores de nuestra Sección de español. 
Luis B. Eyzaguirre, El héroe en la novela hispanoamericana del 
siglo XX (Santiago de Chile: Editorial Uni-
versitaria, 1973). 
Robert G. Mead Jr., Historia del ensayo hispanoamericano. México: 
De Andrea, 1973. 174 pp. (co-autor con Peter G.  
Earle) 
Artículos del profesor Mead: 
"Teaching Foreign Languages: A Brief Retrospect and Prospect," 
Reports of the Northeast Conference on the Teaching of Foreign 
Languages. New York. 1972. pp.124-137. 
"Aspectos del espacio y el tiempo en La casa verde y Cien años de 
soledad," Cuadernos Americanos (México), noviembre-diciembre de 
1972, PP. 240-244. 
"Imágenes y realidades interamericanas," Cuadernos Americanos, 
noviembre-diciembre de 1973, pp. 38-62. 
"The 1972 AATSP Conference on Graduate Studies in Spanish," 
Hispania, September 1973, pp. 541-549 (editor) 
Josefina Romo-Arregui, "Bibliografía de la mujer puertorriqueña en 
Estados Unidos" en Enciclopedia de la mujer 
puertorriqueña, Ediciones Leo Interamerican, 4 
vols. San Juan y Barcelona 1974. (26pp.) 
"       "      "Poesía existencial y antipoesía", prólogo al 
libro de Emilio Bejel La piedra y el aire , New 
York 1974. 
